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準の変動が確認されている（Yokoyama et al. 2001; 
Lambeck et al. 2002; Yokoyama et al. 2007）（図 1）．
こうしたLGMの間，ユーラシア大陸の高緯度地域や北
米大陸には大規模な氷床が存在し（Denton and Huges 
1981 など），極めて寒冷で乾燥した過酷な環境が成立し
た．そのため当該地域における大型の哺乳動物はその数
を減らし（Guthrie 2003; Svendsen et al. 2004），人類も
また北東アジアなどの北方地域から撤退した可能性が指





Goebel et al. 2008; Graf 2009a, 2009b）．もちろんLGMに
おいても北東アジアに一貫して人類の居住があったとす
る仮説もあり（Kuzmin and Keates 2005; Fiedel and 













図 1　最終氷期後期において推定される氷床量相当海面変動曲線（Lambeck et al. 2002: Fig.11 を改変）
図 2　日本列島およびその周辺のLGMにおける古地理






生息し続けたと考えられる（Takahashi et al. 2004, 2006; 





ら冷温帯の森林が維持され（小野・五十嵐 1991; 辻 1985・
2004; 高原 2011 など），概ねLGMの開始とともにナウマ
ンゾウやヤベオオツノジカなどの大型動物は絶滅した可



























約 2.3 万年前，後者の炭化物から較正年代で約 2.2 万年前
の14C年代値が得られている（津南町教育委員会 2005; 工


































第 1 石器集中に近接して礫群が確認されている（図 5）．
七ツ栗遺跡から回収された杉久保石器群 207 点の石材
構成は，無斑晶質安山岩 177 点，黒曜石 8 点，珪質頁岩
















安山岩 2 11 1 4 44 4 1 80 3 150 27 177 85.5 
黒曜石 1 2 1 1 1 6 2 8 3.9 
珪質頁岩 6 1 1 8 10 18 8.7 
凝灰質 
頁岩 1 1 1 0.5 
チャート 1 1 0.5 
安山岩 1 1 2 2 1.0 
総計 3 17 2 7 45 5 2 82 3 1 167 40 207 100.0 



























布 大きさ 平面形 断面形
1 七ツ栗 4746 ナイフ形石器 Obs 1 38 11 3.5 1.4 G
素材縁辺 
（右側縁）
69 平行 広範囲 凹部 A
SS～
M
Sca Fea c/s 軟質 1
七ツ栗 4646 ナイフ形石器 And 2 75 19 10.5 9.8 D
七ツ栗 4709 ナイフ形石器 And 2 69 14 7 7.4 
2 七ツ栗 5001 彫器 SS 1 39 16.5 5.5 3.7 
ナイフ形 
石器転用
3 七ツ栗 4747 彫器 SS 1 42 25.5 9 10.2 
4 七ツ栗 4720 彫器 SS 3 30 15 5.5 2.2 4999 と接合
5 七ツ栗 4999 彫器 SS 1 42 17.5 4.5 4.9 4720 と接合
6 七ツ栗 4721 彫器 SS 3 43 18 7 6.0 
7 七ツ栗 4674 彫器削片 Obs 2 20 9 6 0.9 
8 七ツ栗 4991 彫器削片 Obs 2 22 9 5.5 0.9 
9 七ツ栗 4912 彫器削片 SS 1 18 6 2 0.2 
10 七ツ栗 4960 石刃 Obs 1 30 13 4 2.2 
11 貫ノ木 X-S 644 ナイフ形石器 Obs 2055 40 14 3 1.7 D
12 貫ノ木 X-S 581 ナイフ形石器 SS 2055 28 13 3 1.3 D
13 貫ノ木 X-T 479 ナイフ形石器 SS 2060 50 15 8 5.4 C （先端） 刺突
貫ノ木 X-T 172 ナイフ形石器 SS 2060 37 12 4 1.5 
15 貫ノ木 X-T 170 ナイフ形石器 SS 2060 52 16 6 4.9 
16 貫ノ木 X-T 769 ナイフ形石器 Obs 2060 38 11 3 1.2 
19 貫ノ木 X-T 224 ナイフ形石器 Obs 2060 31 13 3 1.3 C （先端） 刺突
貫ノ木 X-T 189 ナイフ形石器 TS 2060 46 20 5 3.5 D
17 貫ノ木 X-T 401 ナイフ形石器 Obs 2060 28 11 5 1.2 D
素材縁辺 
（右側縁）
53 平行 広範囲 C
SS
～M
Sca Fea c/s 軟質 2
貫ノ木 X-T 428 ナイフ形石器 TS 2061 71 17 7 7.5 
貫ノ木 X-T 674 ナイフ形石器 Obs 2061 59 21 6 6.5 
貫ノ木 X-T 17 ナイフ形石器 Obs 2061 33 17 4 1.8 D
貫ノ木 X-T 160 ナイフ形石器 TS 2061 27 17 5 2.0 D, F
14 貫ノ木 X-T 444 ナイフ形石器 Obs 2062 44 11 3 1.2 E （先端） 刺突
18 貫ノ木 X-T 369 ナイフ形石器 Obs 2062 27 13 4 1.2 D
貫ノ木 X-T 433 ナイフ形石器 SS 2062 35 15 4 2.0 D
30 貫ノ木 X-S 373 彫器 Obs 2055 48 13 5 2.7 
素材縁辺 
（左側縁）












34 貫ノ木 X-S 375 彫器 SS 2055 38 13 4 2.5 
33 貫ノ木 X-S 285 彫器 SS 2055 53 21 7 9.2 
貫ノ木 X-S 605 彫器 SS 2055 37 25 16 15.1 
24 貫ノ木 X-S 664 彫器 TS 2055 65 25 8 13.4 
ナイフ形 
石器転用
21 貫ノ木 X-S 465 彫器 Obs 2055 40 16 4 2.6 
ナイフ形 
石器転用
20 貫ノ木 X-S 600 彫器 Obs 2055 35 18 6 3.2 
貫ノ木 X-S 36 彫器 SS 2055 44 27 9 8.9 
32 貫ノ木 X-S 81 彫器 Obs 2055 24 17 4 2.0 
素材縁辺 
（右側縁）







貫ノ木 X-S 361 彫器 SS 2055 56 30 15 22.9 
35 貫ノ木 X-S 377 彫器 Obs 2055 48 16 6 4.9 
素材縁辺 
（左側縁）
68 平行 C SS～S Sca Fea c/s 軟質 6
貫ノ木 X-T 82 彫器 SS 2060 45 18 5 4.9 
貫ノ木 X-T 217 彫器 SS 2060 56 22 10 12.9 
貫ノ木 X-T 195 彫器 SS 2060 32 23 9 6.9 
31 貫ノ木 X-T 395 彫器 SS 2060 39 26 13 14.7 
22 貫ノ木 X-T 414 彫器 SS 2060 54 22 6 5.7 
貫ノ木 X-T 385 彫器 SS 2060 53 30 7 14.5 
23 貫ノ木 X-T 196 彫器 Obs 2060 33 15 2 1.4 
25 貫ノ木 X-T 717 彫器 Obs 2060 35 16 6 2.5 
ナイフ形 
石器転用
26 貫ノ木 X-T 708 彫器 Obs 2060 32 17 4 3.0 
ナイフ形 
石器転用
27 貫ノ木 X-T 400 彫器 SS 2060 41 17 4 2.4 
ナイフ形 
石器転用
28 貫ノ木 X-T 165 彫器 SS 2061 37 17 9 6.2 
ナイフ形 
石器転用
29 貫ノ木 X-T 725 彫器 Obs 2062 39 18 6 3.3 
貫ノ木 X-T 699 彫器 SS 2062 61 15 10 8.1 





















センター2000b: 図 25 を改変）


















質頁岩 4 1 2 10 2 1 1 2 13 136 1 173 26.5 
珪質頁岩 6 1 3 3 19 14 1 4 10 6 80 9 156 23.9 
黒曜石 8 1 1 1 1 10 2 6 13 8 37 2 90 13.8 
無斑晶質 
安山岩 1 1 1 3 2 68 4 80 12.2 
凝灰岩 1 3 1 1 1 1 56 5 69 10.6 
砂岩 1 1 23 4 29 4.4 
チャート 1 1 1 1 1 19 3 27 4.1 
珪質 
凝灰岩 1 1 14 16 2.4 
玉髄 1 3 4 0.6 
緑色 
凝灰岩 1 2 3 0.5 
鉄石英 1 2 3 0.5 
頁岩 1 1 2 0.3 
その他 2 2 0.3 












































（2 ）先行研究（菅沼 1992, 1996; 沢田 1994, 1996; 山本 
2000）の中で杉久保石器群に伴うことが指摘された各
形態のナイフ形石器および彫器（表 4 参照）
以上の基準によって 37 点（ナイフ形石器 13 点，彫器
24点）を高倍率法による分析対象として抽出した（表2）．











Moss and Newcomer（1982），Bergman and Newcomer












































































































分析した 16 点のナイフ形石器のうち，3 点のナイフ形
石器に衝撃剥離痕を，1 点のナイフ形石器に線状痕，摩





























58.2%，ヒンジ 17.9%，ステップ 19.4%，スナップ 4.5%，














理すると，うろこ形 55.8%，三角形 4.4%，不整形 16.8%，
三日月形 13.3%，長方形 8.0%，台形 1.8%（図 11），フェ
ザー46.9%，ヒンジ4.4%，ステップ35.4%，スナップ13.3%















（図 11），フェザー29.4%，ヒンジ 8.8%，ステップ 41.2%，
スナップ 20.6%（図 12），そして極小 88.2%，小形 2.9%，













2.3%，ステップ 6.8%，スナップ 9.1%（図 12），そして極
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Lithic use-wear analysis on the Sugikubo blade industry 
(2): case studies from the sites Nanatsuguri and 
Kan-noki H2 in the Nagano Prefecture, central Japan
Akira Iwase1*
Abstract
 The Sugikubo blade industry dates roughly to 23,000 cal BP which corresponds to the late Last Glacial 
Maximum (LGM). The main objective of this study was to investigate the technological adaptation to the 
LGM environment characterized by cold-temperate forests in the Paleo-Honshu Island. 
 To achieve this goal I selected backed points, burins, burin spalls, and blades for use-wear analysis from 
two Sugikubo assemblages found in the sites, Nanatsuguri (138˚14¢07²E，36˚48¢05²N) and Kan-noki H2 
(138˚11¢47²E，36˚49¢09²N) in the Nagano Prefecture, Central Japan. In this paper I give an account of the 
portions of analyzed specimens that were used, the activities they were used for, as well as the worked 
materials.
 The results of this study, which confirm previous use-wear studies on the Sugikubo blade industry, 
indicate the following: unretouched sharp plane edges were frequently used; a large number of use-wear 
traces were the results of cutting or sawing activities; use-wear traces associated with crafting activities 
such as scraping and whittling are rare; there is little definite evidence for bone or antler working; lastly, 
backed points and burins seem to have been used for similar tasks and materials. 
 These results imply that hunter-gatherers adapted to cold-temperate forests in Central Japan had not 
fully developed the lithic technologies to manufacture bone and antler tools. The paucity of evidence for 
hard material working possibly reflects one aspect of technological adaptation to the relatively abundant 
timber resources of the cold-temperate forests in the Paleo-Honshu Island.
Keywords: lithic use-wear analysis; Sugikubo blade industry; Last Glacial Maximum; Paleo-Honshu Island
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